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АНОТАЦІЯ. Розкрито роль і місце глобалізації та лібералізації міжнаро-
дних торговельних відносин. Проведено аналіз економічних свобод в
Україні і Росії як факторів лібералізації міжнародних торговельних від-
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Постановка проблеми. Проблематика забезпечення макроеко-
номічної стабільності, у зв’язку з активізацією глобалізаційних про-
цесів, і обумовлена цим лібералізація відносин на світовому ринку,
набуває, на сучасному етапі, дедалі більшого значення.
Міжнародна торгівля в багатьох країнах є привілейованою
сферою діяльності. У теж час, торговельні відносини на світово-
му рівні підпадають у поле міжнародних юрисдикцій, а саме,
правил, норм і принципів Світової організації торгівлі (СОТ).
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Усе це надзвичайно актуалізує необхідність визначення та
аналізу глобальних невизначеностей, ризиків і загроз макроеко-
номічній стабільності та економічної безпеки країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика гло-
балізації та поширення її впливу на суб’єктів світової економіки на
сьогодні є актуальною темою, проблематики якої присвячено бага-
то робіт зарубіжних і вітчизняних учених і практиків. Зокрема, ро-
боти А. Тоффлера, А. Моррісона, А. Гальчинського, О. Білоруса,
Д. Лук’яненко, В. Іноземцева, В. Василенко, С. Варналія та ін.
Теоретичні аспекти лібералізації економіки досить широко
висвітлені в роботах Ф. Хайєка, М. Фрідмана, Дж. Саллівана,
Про. Пасхавера, В. Дубровського, І. Бураковського та ін.
Мета статті. Розкрити суть глобалізації та її вплив на процес
лібералізації сучасних міжнародних відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Глобалізаційні
процеси спричинили глибокі трансформаційні перетворення в
світовій економіці і привели до зростання взаємозалежності її
елементів. Глобалізація поряд із створенням сприятливих можли-
востей для сталого ефективного розвитку системи світогосподар-
ських зв’язків одночасно висуває все жорсткіші вимоги до бізне-
су, стандартів підприємницької діяльності, виробничо-технічним
рівням і якості продукції. Однак, крім переваг і додаткових мож-
ливостей розвитку, зумовлені глобалізаційними процесами, слід
враховувати і потенційні загрози процесу глобалізації.
Як зазначає фінансист Дж. Сорос, однією з основних причин
поширення негативних наслідків процесу глобалізації є, по-перше,
те, що політичною елітою багатьох країн на озброєння взято ідею
ринкового фундаменталізму або вільного підприємництва, по-друге,
має місце недооцінки регулювання економічного розвитку в плане-
тарному масштабі, тобто, «ринкові сили, якщо їм надати повну вла-
ду, навіть у чисто економічних і фінансових питаннях, викликають
хаос, і зрештою можуть привести до падіння світової системи капі-
талізму» [3, с. 23].
Таким чином, першочерговим завданням держави є вирішення
існуючих проблем підприємництва шляхом створення нових під-
ходів щодо його розвитку та ефективного функціонування і за-
безпечення піднесення його ролі і значущості в національній
економіці до загальносвітового рівня, а саме забезпечити зрос-
тання кількості зайнятих до рівня 25—30 % працездатного насе-
лення і частки виробництва до рівня 25 % від ВВП.
Саме тому, починаючи з 2010 р. в Україні відбувається відпо-
відне реформування, спрямоване на лібералізацію та дерегуляцію
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бізнесу, з метою нарощування його підприємницького потенціалу
та загальноекономічної громадського вкладу.
Лібералізація — розширення свободи економічних дій суб’єк-
тів підприємницької діяльності, зняття обмежень на фінансово-
економічну діяльність, розкріпачення підприємництва.
Так, російський економіст А. Ілларіонов трактує лібералізацію
економіки як розширення економічних свобод, свободи економі-
чної діяльності всіх суб’єктів господарювання будь-якої форми
власності, зняття або зменшення політичних, юридичних та адмі-
ністративних обмежень приватної ініціативи [1].
На сьогодні лібералізаційні процеси у світовій економіці на-
були ознаки глобальної тенденції, що обумовлює підвищений
увагу до них з боку держави [2, с. 17]. Саме лібералізація світо-
вих ринків має забезпечити зростання ділової активності бізнесу.
Особливої уваги питання лібералізації світових ринків потре-
бують в умовах глобальних економічних криз.
Так, зокрема, уряди провідних країн на зустрічі G20 у листо-
паді 2008 р. відзначили, що реформи і кроки по виходу з кризи
будуть успішними тільки в тому випадку, якщо вони будуть ба-
зуватися на збереженні ринкових принципів, зокрема принципу
верховенства права, поваги до приватної власності, відкритості
торговельних та інвестиційних ринків і ефективного регулюван-
ня фінансових систем.
У меморандумі G20 відзначено, що найістотнішим є збере-
ження принципу відмови від протекціонізму і застосування захо-
дів, що стимулюють експорт [4]. Така думка була підтверджена
на черговому саміті G20, де зазначалося: «єдино впевнена основа
для життєздатного глобального процвітання для всіх — це від-
крита світова економіка, заснована на ринкових принципах, ефе-
ктивному регулюванні та сильних глобальних установах» [5].
Однак, у питанні лібералізації зовнішньоекономічної діяльно-
сті необхідно знайти відповідний баланс інтересів національних і
глобальних, оскільки рівень економічного розвитку держави не
дозволяє в повному обсязі ігнорувати протекціоністські заходи.
Особливо ця проблема актуалізується у зв’язку з розвитком
СОТ — головного інституту лібералізації світової торгівлі з 1995
року. Підтримка експортерів і захист товаровиробника для внут-
рішнього ринку повинні бути врівноважені із загальносвітовими
лібералізаційними процесами в інтересах вітчизняної економіки.
При цьому важливими показниками оцінки лібералізації внутрі-
шнього і зовнішнього ринків, на думку укладачів рейтингу Index of
Economic Freedom, є рейтинг економічних свобод [6], що демон-
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струють рівень лібералізації внутрішньої економіки. Дані рейтинги
економічних свобод (Index of Economic Freedom) щорічно надають-
ся американським дослідницьким центром «Фонд спадщини» (The
Heritage Foundation) і публікуються в газеті The Wall Street Journal.
Дійсно, вільна економіка успішніша в своєму розвитку, однак
для оцінки успішності розвитку тієї чи іншої економіки об’єктив-
ніше використовувати реальні макроекономічні індикатори —
темпи економічного зростання, рівень інфляції, продуктивність
праці, ступінь модернізації, інвестиційна активність, рівень роз-
витку інфраструктури і т. д., більш характеризують ступінь еко-
номічного лібералізму.
Очевидно, цим і пояснюються низькі показники України і Ро-
сії, тоді як менш розвинені країни (Уганда, Мозамбік, Танзанія,
Замбія, Гана), зайняли в рейтингу економічних свобод досить мі-
цні середні позиції.
Таблиця 1
РЕЙТИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ РОСІЇ [9]
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Місце в світовому рейтингу 134 146 143 143 144 139
Індекс економічної свободи 49,9 50,8 50,3 50,5 50,5 51,1
Категорії економічної свободи
Права власності 30,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Свобода від корупції 25,0 23,0 21,0 22,0 21,0 24,0
Фіскальна свобода 79,2 78,9 82,3 82,7 82,5 86,9
Участь уряду 69,5 70,6 66,5 65,1 48,6 54,4
Свобода підприємництва 52,8 54,0 52,2 50,7 65,1 69,2
Свобода праці 62,2 60,0 59,6 62,9 63,5 52,6
Монетарна свобода 64,4 65,5 62,2 63,1 66,3 66,7
Свобода торгівлі 44,2 60,8 68,4 68,2 68,2 77,4
Свобода інвестицій 30,0 30,0 25,0 25,0 25,0 25,0



















































Примітка: дані наведено у відсотках, що показують, наскільки вільною є країна, на-
приклад, Росія в 2012 р. економічно вільна на 50,5 %, а в 2013 р. — на 51,1 %
Джерело: составленно автором за даними The Heritage Foundation.
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Економічні свободи, як основа лібералізації, експертами The
Heritage Foundation визначається як «відсутність урядового втру-
чання або перешкоджання виробництву, розподілу і споживання
товарів і послуг, за винятком необхідної громадянам захисту і
підтримки свободи як такої» [7].
У 2013 році економічних свобод у світі не додалося. Хоча серед-
ньо світовий Індекс економічної свободи зросли лише на 0,1 пункту
і склав 59,6 бали. Основною причиною незначної динаміки зростан-
ня економічних свобод виступає посилення державного втручання в
економічну діяльність [8], обумовлене, по-перше, глобальною реце-
сією у світовій економіці, по-друге, посиленням протекціонізму, у
зв’язку з необхідністю захисту вітчизняних ринків в системі СОТ,
по-третє, необхідністю відстоювання національних інтересів.
Таблиця 2
РЕЙТИНГ ЕКОНОМІЧНОЇ СВОБОДИ УКРАЇНИ [9]
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Місце в світовому рейтингу 133 152 162 164 163 161
Індекс економічної свободи 55,3 48,8 46,4 45,8 46,1 46,3
Категорії економічної свободи
Права власності 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Свобода від корупції 28,0 27,0 25,0 22,0 24,0 23,0
Фіскальна свобода 79,0 77,0 77,9 77,3 78,2 78,2
Участь уряду 43,0 39,0 41,1 32,9 29,4 29,4
Свобода підприємництва 44,3 40,5 38,7 47,1 46,2 47,6
Свобода праці 54,3 52,4 57,7 50,0 51,2 49,9
Монетарна свобода 69,9 68,1 61,2 63,2 67,7 71,0
Свобода торгівлі 82,2 84,0 82,6 85,2 84,4 84,4
Свобода інвестицій 30,0 30,0 20,0 20,0 20,0 20,0































Джерело: составленно автором за даними The Heritage Foundation.
Таким чином, у всьому світі спостерігається тенденція зни-
ження економічних свобод.
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Не радують показники економічних свобод і в Росії. Російська
Федерація у цьому рейтингу в 2013 році піднялася на п’ять пози-
цій і посіла 139 місце у загальному рейтингу, отримавши 51,1 бал
за Індексом економічної свободи (див. табл. 1), але тим не менш,
замикає список «переважно невільних» країн, і сусідить у рейти-
нгу з Гвінея-Бісау та В’єтнамом. Серед 43 європейських країн
Росія займає 41 місце.
Росія покращила показники в таких сферах, як свобода торгів-
лі, урядові витрати і фіскальна свобода (податкове навантаження
на бізнес у Росії є одним із найнижчих у світі). Однак, за такою
важливою позиції, як права власності, ситуація не змінилася, а в












Україна 55,3 48,8 46,4 45,8 46,1 46,3
Росія 49,9 50,8 50,3 50,5 50,5 51,1
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Рис. 1. Індекси економічної свободи України і Росії [9]
За даними рейтингу Україна в 2013 році зайняла в ньому 161
місце серед 177 країн світу і віднесена до групи країн з «невіль-
ною економікою» (див. табл. 2). Як наголошується в рейтингу,
оцінка економічної свободи в Україні становить 46,3. Дана оцін-
ка є на 0,2 пункту нижче, ніж у минулому році, в першу чергу
зниження індексів державних витрат і свободи від корупції.
Україна займає останнє місце в списку 43 країн Європи, і її загаль-



































































































































































































































































































































































































Висновки. Як свідчать наведені показники, в Україні і в Росії
є серйозні проблеми з станом економічних свобод, тобто лібера-
лізацією підприємницької діяльності та місцем державного
управління в сфері підприємництва. Все це вимагає проведення
подальшої адміністративної реформи, спрямованої на формуван-
ня ефективної системи державного управління та регулювання
сфери бізнесу, що забезпечить відповідний її розвитку ступені
свободи та лібералізації підприємницької діяльності.
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